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࠙᪉ἲࠚㄪᰝᑐ㇟ࡣ 2007 ᖺ 4 ᭶ࠥ2018 ᖺ 1 ᭶ࡲ࡛ࡢ㛫࡟࣐ࢶࢲ⑓㝔࡛ BV ࢆ
ᢞ୚ࡉࢀࡓᝈ⪅࡜ࡋࡓࠋ㧗⾑ᅽࡢᐃ⩏ࡣ CTCAE v3.0 ࡟ᚑࡗࡓᅜෆ⮫ᗋヨ㦂ཬࡧ
≉ᐃ౑⏝ᡂ⦼ㄪᰝ࡜ྠ୍ࡢ SBPӍ150 mmHg ࡲࡓࡣ DBPӍ100 mmHg ࡜ࡋࡓࠋ
㐺᱁ᇶ‽ࡣ㸪BV ึᅇᢞ୚᫬࡟㸪PS㸦ECOG㸧ӌ2㸪Neut㸪PLT㸪T-Bil㸪AST㸪
ALT㸪CREӌGrade2㸦CTCAE v4.0㸧ࢆ‶ࡓࡍࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
࠙⤖ᯝࠚᑐ㇟ᝈ⪅ࡣ 67 ྡ㸪ࡑࡢෆ 34 ྡࡢ 50.7㸣࡟⾑ᅽୖ᪼ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ⾑ᅽ
ୖ᪼⩌࡜㠀ୖ᪼⩌ࡢ㛫࡛㸪ึᅇᢞ୚๓ࡢᏳ㟼᫬ SBP ࡟᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸦p㸺
0.05㸧ࠋᝈ⪅⫼ᬒ࡟࠾࠸࡚㸪⫢㌿⛣ࡢ᭷↓㸪㝆ᅽ⸆᭹⏝ࡢ᭷↓㸪BMI ࡟᭷ពᕪࡀ
ㄆࡵࡽࢀࡓࠋ⮫ᗋ᳨ᰝ್࡟࠾࠸࡚㸪CRE ࠾ࡼࡧ PLT ࡟᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ⾑
ᅽୖ᪼ࡢ᭷↓ࢆ┠ⓗኚᩘ㸪༢ኚ㔞ゎᯒ࡟ࡼࡗ࡚ᢳฟࡉࢀࡓࡇࢀࡽࡢᅉᏊࢆㄝ᫂ኚᩘ
࡜ࡋ࡚ከኚ㔞ゎᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪⫢㌿⛣᭷ࡾ㸪㝆ᅽ⸆᭹⏝᭷ࡾ㸪ึᅇᢞ୚๓ࡢᏳ㟼



















࠙᪉ἲࠚ2010ࠥ2016 ᖺᗘࡲ࡛ࡢᮇ㛫࡟࣐ࢶࢲ⑓㝔࡛ L-OHP ࡢᢞ୚ࡀ㛤ጞࡉࢀ㸪
࠿ࡘ⤊஢ࡋࡓ኱⭠ࡀࢇཬࡧ⫶ࡀࢇᝈ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ㐺᱁ᇶ‽ࡣ㸪mFOLFOX6
㸦L-OHP ᢞ୚㔞 85 mg/੍㸧㸪XELOX㸦L-OHP ᢞ୚㔞 130 mg/੍㸧㸪SOX㸦L-
OHP ᢞ୚㔞 130 mg/੍㸧ࣞࢪ࣓ࣥࡀ᪋⾜ࡉࢀ㸪἞⒪ࡀ⤊஢ࡋࡓ඲ᝈ⪅࡜ࡋ㸪㝖እ
ᇶ‽ࡣタᐃࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ௨ୗࡢ㡯┠ࢆ㸪㟁Ꮚ࢝ࣝࢸࢆ⏝࠸࡚ᚋ᪉ⓗ࡟ㄪᰝࡋࡓࠋ1. 




H1 ཷᐜయᣕᢠ⸆㸪ࣄࢫࢱ࣑ࣥ H2 ཷᐜయᣕᢠ⸆㸪࢔ࣉࣞࣆࢱࣥࢺ㸧ࠋᝈ⪅⫼ᬒ㸪
⮫ᗋ᳨ᰝ್࡟ࡘ࠸࡚ࡣึᅇᢞ୚᪥ࡢ್㸪ే⏝⸆ࡣ࢔ࣞࣝࢠ࣮Ⓨ⌧᪥ࡲࡓࡣ᭱⤊ᢞ୚
᪥ࡢグ㘓ࢆ⏝࠸ࡓࠋ 
࠙⤖ᯝࠚᑐ㇟ᝈ⪅ࡣ 144 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢෆ 11 ྡ㸦7.6㸣㸧࡟࢔ࣞࣝࢠ࣮Ⓨ⌧ࡀ
ㄆࡵࡽࢀࡓࠋ࢔ࣞࣝࢠ࣮Ⓨ⌧ࡢෆヂࡣ㸪࢔ࣞࣝࢠ࣮཯ᛂ Grade2 ࡀ 5 ྡ
㸦3.5㸣㸧㸪࢔ࢼࣇ࢕ࣛ࢟ࢩ࣮Grade3 ࡀ 6 ྡ㸦4.2㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ༢ኚ㔞ゎᯒ࡟࡚
p㸺0.1 ࡛࠶ࡗࡓ L-OHP ࡢᢞ୚ᅇᩘ࡜ Alb ࢆㄝ᫂ኚᩘ㸪࢔ࣞࣝࢠ࣮Ⓨ⌧ࡢ᭷↓ࢆ
┠ⓗኚᩘ࡜ࡋ࡚㸪ከኚ㔞ゎᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪Alb ࡢࡳ࢔ࣞࣝࢠ࣮Ⓨ⌧࡬ࡢᙳ㡪ࡀ
♧၀ࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛≉࡟ὀពࡀᚲせ࡜࡞ࡿ Alb ࡢ࢝ࢵࢺ࢜ࣇ್ࢆぢฟࡍࡓࡵ࡟
ROC ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪࢝ࢵࢺ࢜ࣇ್ 4.1 g/dL ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛ឤᗘ 65.9㸣㸪≉␗
ᗘ 63.6㸣࡛࢔ࣞࣝࢠ࣮ࡢⓎ⑕ࢆண ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
࠙⪃ᐹࠚ௒ᅇከኚ㔞ゎᯒ࡟ࡼࡗ࡚ Alb ࡀ࢔ࣞࣝࢠ࣮Ⓨ⌧࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ༴㝤ᅉᏊ
࡜ࡋ࡚ᢳฟࡉࢀࡓࠋࡲࡓ Alb ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ ROC ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪࢝ࢵࢺ࢜ࣇ್
ࡀ 4.1 g/dL ࡜⟬ฟࡉࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪4.1 g/dL ௨ୖ࡛≉࡟ὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
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